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Introduction 
The Jacksonv i l l e  Republican was one o f  the o ldes t  newspapers i n  
Northeast Alabama and remains today as a  valuable record o f  the  l i f e  and 
times o f  the people who l i v e d  i n  t h i s  area. Although not  a  complete 
c o l l e c t i o n  , the o r i g i n a l  sca t te red newspapers remaini ng from 1837 t o  1904 
are i n  the  Alabama Sta te  Department o f  Archives and H is to ry  i n  Montgomery. 
They have been micro f i lmed on two d i f f e r e n t  occasions: 'In 1970 f o r  
Jacksonv511e Sta te  Un ivers i ty ,  and i n  1977 f o r  t he  Pub l ic  L i b r a r y  o f  
Anniston and Cal houn County. The newspaper moved from Jacksonv i l l e  t o  
Anniston i n  December 1895 and d i d  not,  resume pub1 i c a t i o n  i n  Jacksonv i l le  
u n t i l  1900. The Anniston years were not  inc luded i n  these c o l l e c t i o n s .  
Th is  index, made poss ib le  by a  grant  from the Center f o r  Southern 
Studies a t  Jacksonvi l  l e  State Un ivers i ty ,  covers both sets o f  mic ro f i lm,  
al though Sn many Snstances, the  Anniston f i l m  i t s e l f  i s  v i r t u a l l y  
unreadable. The user should l o c a t e  the  year, then check the  i n v  n to ry  e 
l i s t  f o r  p a r t i c u l a r  dates. A l i t t l e  d i l i g e n c e  might be requ i red  t o  f i n d  
some issues, as there  are  both gaps and omissions i n  the f l l m  as we l l  as 
I 
numerous dup l ica t ions .  I n  add i t ion ,  two o f  the  JSU r e e l s  were missing a t  
* I 
t he  t ime o f  t h i s  p ro jec t .  
The index inc ludes names, l o c a l  events, s t a t e  and nat iona l  
happenings, and l o c a l  advertisements. No attempt was made t o  record long 
I 
l i s t s  o f  names, such as persons who attended events, o r  numerous o f f i c e r s  
of organizat ions,  o r  vo te rs '  l i s t s ,  o r  references t o  persons who were i n  
o r  ou t  o f  town f o r  the  day. Instead, names were noted i n  s p e c i f i c  
contexts, p a r t i c u l a r l y  bb i  t ua r ies ,  executor 's  and admin i s t ra to r ' s  not ices, 
* The miss ing r e e l s  are C, cover ing scat te red issues 1652-1857, and 
1888-1 889; and H , 1870-1 871 
es ta te  sales, marriages, p o l i t i c a l  candidates, and soc ia l  o r  business 
events. Local advertisements, which f o r  the  most p a r t  ran f o r  months o r  
even years, were noted when they f i r s t  appeared. 
Brief H i  story 
The Jacksonvi 11 e Republ i can  f i r s t  appeared. i n  January 1837. 
Grant, t he  publ isher ,  was born i n  North Carol ina i n  1809 and moved t o  
Jacksonv i l l e  i n  1834. H is  f i r s t  venture was t o  publ ish,  along w i t h  
Reverend W i l l  iam Wood, a B a p t i s t  newspaper. Apparently, no issues remain 
o f  t h i s  e a r l y  pub l i ca t i on .  By 1837, Wood so ld  ou t  t o  Grant, who noted i n  
the f i r s t  issues o f  t he  Republican t h a t  i t  was " impossible t o  cont inue" 
the  Jacksonvl 11 e Register ,  b u t  he was "determined t o  cont inue the business 
i n  t h i s  place" by publ i shing a pol i t i c a l  and m isce l l  aneous newspaper. 
Naming the  new publ i c a t i o n  f o r  the type o f  f r e e  popular government i n  the  
Uni ted States, Grant remained throughout h i s  career staunchly Democratic 
and anti-Whig, ant i-Republ ican Party, and ant i-Radical.  
The weekly newspaper, which so ld  f o r  $2.50 per year, appeared 
va r ious l y  on Saturdays, Thursdays, Wednesdays, and Tuesdays, and changed 
i n  s i z e  from f i v e  columns i n  the 1830s t o  seven columns i n  the  1850s, 
s i x  columns i n  the 1860s, e i g h t  columns b r i e f l y  i n  the 1870s and back t o  
seven columns. During the  C i v i l  War years the four-page paper was reduced 
t o  two pages, o r  a "hal f -sheet . "  
I n  the  absence of a w i r e  serv ice i n  the  e a r l i e r  years, t he  newspaper 
kept  up w i t h  s t a t e  and reg iona l  news through an exchange system w i t h  other  
publ ishers.  The outs ide sheets o r  pages one and four came pre-pr in ted and 
t h e  ins ide ,  o r  pages two and three, contained the 1,ocally p r i n t e d  matter.  
Grant f i l l e d  these i n s i d e  pqges p r i m a r i l y  w i t h  p o l i t i c a l  news, such as the 
Congress iona l  r e c o r d  and s t a t e  l e g i s l a t i v e  proceedings, w i t h  very l i t t l e  
l o c a l  news i n c l u d e d .  Moreover, the  e a r l y  newspaper had no headl ines and 
very li t t l e  o rgan iza t ion .  To complicate matters, volume and issue numbers 
and the  dates were n o t  always accurate. 
For most o f  the Republ ican's l i f e ,  the motto which appeared under the 
banner  was, "The p r i c e  o f  l i b e r t y  i s  e te rna l  v ig i lance."  B r i e f l y  i n  1842, 
t h e  m o t t o  was r e p l a c e d  w i t h  " A l l  t h a t  we deem ancient,  a t  one t ime was 
new, and what  we now de fend  by example, on a f u t u r e  day w i l l  stand as 
precedent . " 
G r a n t  a l w a y s  seemed s e n s i t i v e  t o  t h e  needs o f  t h e  r e a d e r s .  He 
g e n e r o u s l y  p u b l i s h e d  l e n g t h y  l e t t e r s  t o  t h e  e d i t o r ,  wh ich  a r e  good 
commentar ies on t h e  times. Rarely d i d  the  w r i t e r s  s ign  t h e i r  own names, 
posing ins tead as "Cherokee" o r  "Back Woodsman" o r  'A Voter," f o r  example. 
The pub1 i s h e r  responded t o  complaints about the  number o f  pa ten t  medicine 
a d v e r t i s e m e n t s  by d r o p p i n g  them completely f o r  a t ime i n  1851. He a l so  
t u r n e d  t o  o t h e r s  f o r  ass is tance a t  t imes. The name C. Lewis appeared as 
co-publ isher  i n  1848 and John H. Caldwel l  i n  1852, both on ly  b r i e f l y .  
The man t o  whom Grant turned as a successor, however, was h i s  son, L. 
W. "Lon" Gran t .  The o l d e r  Grant was e lec ted  State Treasurer i n  1870 and 
began r e 1  i n q u i s h i n g  e d i t o r i a l  c o n t r o l  o f  t h e  paper.  By then ,  sub t l e  
changes were underway. A f t e r  y e a r s  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  pub l i sh ing  
through a war and then under m a r t i a l  law i n  Reconstruction, p rospe r i t y  was 
re tu rn ing ,  n o t  on ly  t o  the  paper b u t  the town. New r a i l r o a d  and te legraph 
connections by 1868 broadened the town's t i e s  t o  the l a r g e r  world. By the  
1870s, l o c a l  news coverage, which had begun increas ing  by the  t ime o f  the 
w a r ,  now i n c l u d e d  columns f rom such o u t l y i n g  areas  as Cross P l a i n s ,  
Oxford, R a b b i t  Town, L a d i  g a y  Corn Grove, Frog Level, D a v i s v i l l e ,  Piney 
Waads, and Choccolocco, These l o c q l  repor ts  had faded away by 1872, l a t e r  
replqced by rec ipes and calumns a f  advf ce on damestfc and a g r i c u l  t yya l  
matters, 
On the  occasion o f  t he  beginning o f  the newspaper's f o r t y - f l r s t  yegr  
i n  1877, the e d i t o r  noted proudly t h a t  the Jacksanv i l le  Republican had 
never suspended pub1 i c a t i o n ,  "except f o r  5 o r  6 weeks a t  the end o f  the 
war when there  were no posta l  f q c i  1 i t i e s  of any kind." ' 
''Father Grant o f  t he  Alqbama Press," as he was fand ly  knawn by then, 
d ied  on October 10, 1878, the  o ldes t  newspaperman i n  the s t a t e  a t  t h a t  
tithe. The p r i n t e r  reversed the  column r u l e s  I n  the  t r a d i t i o n a l  
"habiliments o f  mourning," t o  show a t h i c k  b lack l i n e  between the  col~lmns 
r a t h e r  than the  customary t h i n  ru les .  This had been dane on other  
occasions: i n  the  issue o f  J u l y  27, 1850, f o r  the death of President 
Zachary Taylor;  on January 2, 1862, t o  honor the war dead; an A p r i l  20, 
1 864, f o r  the death of L t .  John Francis. Later ,  the  c o l  umn r u l e s  were 
turned again i n  the issue ~f October 15, 1870, f o r  the death o f  Robert E. 
Lee; on September 30, 1871, f o r  General James H. Clanton's  death; on 
January 12, 1884, f o r  Mrs. J. F. Grant; and gn September 21, 1901, f o r  
President  Wi l l i am McKinley. 
Lon Grant was an energet ic  apo log is t  f o r  the Democratic Party  and 
Southern i n t e r e s t s  as w e l l  as an en thus ias t i c  po l  i t i c a l  p a r t i c i p a n t .  
Whi l e  e d i t o r ,  he served or, the town counci l  , i n  the  Alabama Houqe o f  
Representatives, and then i n  the  Sta te  Senate. La te r  he was a 
Congressional candidate. His law card  and r e a l  es ta te  and insurance 
advertlsements a t t e s t  t o  the  fac t  t h a t  Grant was indeed an invo lved man, 
By the 1880s, the  newspaper m i r ro red  both Grant 's  i n t e r e s t s  and 
des i re  t o  increase c i  r c u l a t f  on. More 10cal adve r t i  sements and h~nley 
personal i tems had replaced nat iona l  news. The e d i t o r  dropped the  patent, 
o r  p re-pr in ted outs ide  pages beginning w i t h  the  issue o f  October 20, 1883, 
perhaps r e f l e c t i n g  the  growing compet i t ion of newer papers i n  the  county, 
i n c l u d i n g  the Anniston Hot B las t .  
-- 
Lon G r a n t ' s  e d i t o r i a l  d u a l s  w i t h  the  -- Hot B l a s t  i n  the p res iden t ia l  
e l e c t i o n  o f  1884 and again i n  the Probate Judge's race o f  1886 reveal the 
deep-seated r i v a l  ry between Jacksonvi 11 e and Anni ston. I r o n i c a l  ly ,  a t  the 
same t i m e  A n n i s t o n  m e r c h a n t s  w e r e  i n c r e a s i n g l y  p a t r o n i z i n g  t h e  
Republican's advertisement columns. Most of the  ads were from Anniston by 
1 893. 
D r .  T. W. Ayers bought the Republican from Lon Grant i n  August 1894. 
Ayers  began f i l l i n g  the  f r o n t  page w i t h  l o c a l s  from such p laces as White 
P l  a i n s ,  Mink, Egypt ,  Bera,  Jenkins, Bruner, Grayton, M e r r e l l  ton,  and o f  
course,  news and ads from Anniston. Ayers r e l e n t l e s s l y  stood i n  favor  o f  
f r e e  and un l im i ted  coinage o f  s i l v e r .  Throughout 1895, almost every issue 
c o n t a i n e d  a r t i c l e s  on t h e  sub jec t .  Not everyone i n  Jacksonv i l l e  agreed 
w i t h  him. He announced on December 7, 1895, t h a t  f o r  "business reasons" 
he was moving t h e  newspaper t o  Ann is ton .  He e x p l a i n e d  t h a t  a g o l d -  
support ing paper would soon begin pub1 i c a t i o n ,  and t h a t  Jacksonv i l l e  could 
not  support two newspapers. 
By 1900 t h e  Republican resumed p u b l i c a t i o n  i n  Jacksonv i l l e  under the 
d i r e c t i o n  o f  B.C. Harper,  manager -ed i to r ,  and W. M. Hames, Jr., l oca l  
e d i t o r .  H e n r y  Graham e d i t e d  t h e  paper i n  1901, f o l l o w e d  by E. W. 
Me1 1 i champe i n  1902. 
The newspaper never  d i d  r e g a i n  t h a t  personal j o u r n a l i s t i c  touch o f  
t h e  Grants .  During 1902 almost no l o c a l  news appeared, and by 1903, when 
the masthead l i s t e d  J. H. Mellichampe as pub l isher ,  the e d i t o r i a l  mater ia l  
had disappeared. The paper consis ted most ly  o f  "canned" ma te r i a l  . 
Moreover, l a r g e  spaces taken up w i t h  such messages as "Subscribe t o  the  
Republican'' i nd i ca ted  a  s c a r c i t y  o f  adve r t i se rs  as we1 1. Ma1 t e r  J, Clark 
bought the  newspaper i n  May 1904, and s h o r t l y  t he rea f te r ,  the  c o l l e c t i o n  
ended. 
Despite i t s  ups and downs, the  Republican was a  remarkable newspaper 
f o r  a town the s i z e  o f  Jacksonv i l l e .  That i t  succeeded i n  the  n ine teenth  
century  was l a r g e l y  due t o  the  ded ica t ion  and the  tenac i t y  o f  the  Grant 
fami ly .  They never p r i n t e d  enough l o c a l  news t o  s a t i s f y  the  c u r i o s i t y  o f  
the  modern reader, perhaps because everyone i n  tgwn a l ready knew what had 
happened. Nevertheless, the Jacksonv i l l e  Republican i s  a  window through 
which we can glimpse b r i e f l y  i n t o  the  past.  
LIST OF ABBREVIATIONS 
Ad, advert isement 
adm. not., admini s t r a t o r ' s  n o t i c e  
adm. sale, a d m i n i s t r a t o r ' s  sa le  
art . ,  a r t i c l e  
assr., assessor 
atty. ,  a t to rney  
b i  o., biography 
Cal. Co., Cal houn County 
cand., candidate 
chm., chairman 
mtg., meeting 
mgr . , manager 
Montgy . , Montgomery 
obit . ,  ob i t ua ry  
reg., regiment 
rep., representa t ive  
Rep., Republican ( J ' v i l l e )  
Repub., Republ i can  ( p a r t y )  
St., State 
supt., superintendent 
c o l l . ,  c o l l e c t o r  
comr., commissioner 
Confed., Confederacy, Confederate 
cons., c o n s t i t u t i o n ,  c o n s t i t u t i o n a l  
comt., committee 
conv., convent ion 
del . , delegate 
Demo., Democratic 
ed., e d i t o r  
educ., educat ion 
exec. not., executor 's  n o t i c e  
govr., governor 
inst . ,  i n s t i t u t e  
j.p., j u s t i c e  o f  the peace 
J ' v i l  l e ,  Jacksonv i l l e  
leg.  not., l ega l  n o t i c e  
legis . ,  l e g i s l a t u r e  
Itr., l e t t e r  
LOCAT ION 
Reel s 
-
Year J ' v i l l e  
- - 
Anni ston 
Reel s 
-
J ' v i l l e  Anni ston 
Inventory o f  Jacksonvi 1 l e  Republ ican 
Located 3n Pub1 i c  Library o f  
Anniston and Cal houn County 
Anniston Reel 1 , 
1837: Jan. 28; Feb. 4,11,18,25; Mar. 4,11,16 (changed t o  Thurs.), 23, 30; 
A p r i l  6,13,20,27; May 4,11,18,25; June 1,8,15,22,29; J u l y  6,13, 
20,27; Aug. 3,10,17,24,31; Sept. 7,14,21,28; Oct. 5,19,26; Nov. 2, 
9,16,23,30; Dec. 7,14,21,28 
1838: Jan. 4,11,18; Feb. 1,8,15,22; Mar. 1,8,15,22,29; A p r i l  5,12,19,26; 
May 3,10,17,24,31; June 7,14,21,28; J u l y  5,12,19,26; Aug. 2,9,16, 
23,30; Sept. 6,13,20,27; Oct. 4,11,18,25; Nov. 1,8,15,22,29; Dec. 6, 
20,27. 
Feb. 3,10,17,24; Mar. 3,10,17,24,31; A p r i l  7,14; Jan. 20; Dec. 29'. 
A p r i l  13,20; May 11; June 1,8; J u l y  13,27; Aug. 3,10,17,24,31; 
Sept. 14,28; Oct. 5,12,19,26; Nov. 9,16,23,30; Dec. 7,14; Jan. 26; 
Feb. 2. 
June 14,21; J u l y  12,19; Aug. 2,9,16,23; Sept. 6,13,20,27; Oct. 4, 
Nov. 8,15,22,29; Dec. 6,13,20. 
Jan. 3,10,17,24; Feb. 7,14,21; Jan. 31; Mar. 6,13,20,27; A p r i l  3, 
10,17,24; May 1,8,15,22,29; June 5,12,26; J u l y  17; Oct. 23; Nov. 6. 
Feb. 6 ( fragments) 
Feb. 12, Nov. 19 
Feb. 18,25; Mar. 4,11,18,25; A p r i l  8,15,22,29; May 6,20; Aug. 19; 
Sept. 9,16; Oct. 28; Nov. 25; Dec. 2. 
Sept. 7 ( fragments) Dec. 7. 
A p r i l  18; Oct. 10 
1849: Feb. 13,20; Mar. 6; A p r i l  3,17; May 8,15; June 12,19; Aug. 7,21,28; 
Sept. 4,ll; Oct. 2,23; Nov. 13,27; Dec. 6 
1850: Aug. 27; Sept. 17,24; Oct. 22; Dec. 17,24; J u l y  16,23; June 11 
1852: Jan. 6 (mistakenly dated 1851) 
1851: Jan, 21,28; Feb. 4,11,18,25; Mar. 4,11,18,25; ~ p r i l  1,8,15,22; 
May 20,6; June 24; J u l y  1,8,29; A u ~ .  5,12,19,26; Sept. 2,9; Oct. 14, 
21,28; Nov. 11,25; Dec. 2,9,16,23 ( fragments) 
Anniston Reel 2 
1841: Feb. 10,17,24; Mar. 3,10,17,24,31; A p r i l  7,14; Jan. 20; Dec. 29. 
1842: A p r i l  13,20; May 11,18; June 1,8; J u l y  12,27; Aug. 3,10,17,24,31; 
Sept* 14,28; Oct. 5,12,19,26; Nova 9,16,23,30; Dec. 7, 14; Jan, 26; 
Feb. 2. 
1843: June 14,21; J u l y  12,19; Aug. 2,9,16,23; Sept. 6 - Dec. 20. 
1844: Same as Reel 1 
1845: Feb. 12, Nov. 19 
1846: A p r i l  15, 1851 (Same as Reel 1 )  
Ahniston Reel 3 
Aug. 28, 1849 - Dec. 23, 1851; Same as Reel 1 
1852: Mar. 9; A p r i l  20,27; May 11,18; June 1,8,15,29; J u l y  6,27; 
Aug. 3,10,17,31; Sept. 7,21,28; Oct. 5,12,19,26; Nov. 2,9,23,30; 
Dec. 14,21,28. 
1853: Jan. 25; Feb. 1; Mar. 8,22,29; A p r i l  5,12,19,26; May 3,10,17,24,31; 
June 14,21; J u l y  5; Sept. 6; Oct. 11; Nov. 15,22; Dec. 13 
1854: Jan. 17; Feb. 14,21; Mar. 7,14,21,28; A p r i l  4,11,25; May 2,9,16,23; 
June 13,20,27; J u l y  4,11,25; Aug. 1,15,22,29; Sept, 5,26; Oct, 5, 
10,24,31; Nov. 7,14,21; Dec. 19 
1855: Jan. 2; Feb. 20, Mar. 20,27; A p r i l  3,10,17,24; May 1,8,15,22,29; 
June 5,12,19,26; J u l y  10,24,31; Aug. 9,15,29; Sept. 11,18,25; 
Oct. 9,23,30; Nov. 6,13,20,27 
1856: Jan - Dec 
1857-1860 - Unreadable 
Fol lowing 9-27-60, T,hg m' b m o c r a ,  Sept. 26, Nov. 14, 
1860; Aug. 28, 1849 - Dec. 23, 1851, same as Reel 1. 
Ahni ston Reel 4 
1862: June 19 
1863: Jan. 1,8; Feb. 5,19,26; Mar. 5,12,19; May 2,9,16,23; June 6,13,20; 
J u l y  11,18; Aug. 8,15; Oct. 24,31; Nov. 24; Dee. 19,26 
1864: Jan. 2,9,30,23; Feb. 6,13,20; Mar. 12,26; A p r l l  2,9,16; Mw 7,14, 
21; June 4; J u l y  23,30; Aug. 6,20,27; Sept. 1,8,15,22;29; Oct. 20; 
Nov. 17; Dec. 8,15,29 
1865: Jan. 19,26; Mar. 16; Aug. 12; Dec. 16 
1866: Mar. 3; A p r i l  28; May 5,12,26; June 9,3O; Aug. 4,25; Sept. 1; 
Jan. 27; Sept. 8,15,29; Oct, 13,20,27; Nov. 3,17,24; Deeb 8,15,22, 
29; Feb. 17 
1867: Jan. 5,12,19,26; Feb. 2,9,23; Mar. 16,23; A p r i l  6,13,27; Mqy 11, 
18,25; June 1,8,15,22; J u l y  6,13,20,27; Aug. 3,10,17,24,31; 
Sept. 7,14, 21,28; Oct. 5,12,19; Nov. 2,9,16,23,30; Dec. 7,14; 
Alabama Repub., Dec. 17 
1858: Jan. 14,21; Feb. 4; Mar. 4,11,18,25; A p r i l  1,8,15,22; May 6,13,27; 
June 3,24; J u l y  1,8,15; Aug. 5,12,19; Sept. 9,16,23,30; Oct. 14, 
21,28; Nov. 4,11,25; Dec. 9,16,23,30 
1859: Jan. 6,13,20,27; Feb. 3,24,10; Mar. 10,17,24,31; A p r i l  7,14,21,28; 
May 5,12,19,26; June 2,9,16,23,30; J u l y  7,14,21,28; Aug. 4,11,18, 
25; Sept. 1,8,15,22,29; Oct. 13,20,27; Nov. 3,10,17,24; Dec. 1,8,15 
1860: Jan. 5,12,19,26; Feb. 2,9,16; Mar. 1,22,15; A p r i l  5; Mar. 29: 
A p r i l  12,19,26; May 3,10,17,24,31; June 14,7,21,28; J u l y  12,19,26; 
Aug. 2,9,16,23,30; Sept. 6,13,20,27; Oct. 4,18,25; Nov. 1,8,15,22; 
Dec. 13,20 
1861: Jan. 3,10,17,24,31; Feb. 7,14,21; Mar. 7,28; A p r i l  4,11,18,25; 
May 2,16,23,30; June 6,13,20,27; J u l y  4,11,18,25; Aug. 1,8; 
Sept. 12,26; Oct. 10,17,24; Nov. 7,14,21,28; Dec. 5,12,19,26; 
Oct. 17 
1863: J u l y  11,18; Aug. 15 
1864: Feb. 13; May 21 
1866: May 26 
1862: Jan. 2,16,30; Feb. 6,13,20,27; Mar. 6,13,20,27; A p r i l  3,10,17,24; 
May 1,8,15,22,29; June 5,12,19,26; J u l y  3,17,24,31; Aug. 7,14,21, 
28; Sept. 18,25; Oct. 2 
Anniston Reel 5 
1862: Oct. 2,9,16,23,30; Nov. 6,13,20,27; Dec. 4,25 
1863: Jan. 1,8,15,22,29; Feb. 5,12,19,26; Mar. 5,12,26; A p r i l  2,9,16,23; 
May 9,16,30; June 6,13,20,27; J u l y  4,11,18; Aug. 8,15,22,29; 
Sept. 12,19,26; Oct. 10,17,31; Nov. 14,21 
1864: A p r i l  23; Aug. 20; Oct. 27 
1865: Feb. 9 
1866: Jan. 20,27; Feb. 10,3,17,24; Mar. 3,10,17,24,31; A p r i l  7,14,21,28; 
May 5,19,26; June 2,9,16,23,30; J u l y  7,14,21; Aug. 4,11,18,25; 
Sept. 1,8,22,29; Oct. 6,13,27; Nov. 10,17,24; Dec. 1,8,15,22,29 
1867: Jan. 5,12,19,26; Feb. 2,9,16,23; Mar. 2,9,16,23,30; A p r i l  6,13,20; 
May 4,11,18,25; June 1,8,15,22,29; J u l y  6,13,20,27; Aug. 3,10,17, 
24,31; Sept. 7,21,28; Oct. 5,12,19,26; Nov. 2 
1868: Jan. 4,11,18,25; Feb. 15,22,29; Mar. 7,14,28; A p r i l  25; May 2,16, 
23,30; June 6,13,20,27; J u l y  11,18,25; Aug. 15,29; Sept. 5,12,26; 
Oct. 10,17,24,31; Nov. 21; Dec. 26,5,12,19 
1869: Jan. 9; Mar. 6; Feb. 20; Mar. 13; June 12,19,26; J u l y  3,10,17; 
Sept. 4; Aug. 28; Sept. 11,18,25; Oct. 2,16,23,30; Nov. 6,13,20,27; 
Dec. 4,11,18,25 
1870: Jan. 15,22; Feb. 12,19; Mar. 5,12,26; A p r i l  2,9; Mqy 7,21,28; 
June 11,25; J u l y  2,9,16,30; Aug. 6,13,27; Sept. 10,17,24; Dct. 
Oct. 1,8,15,22; Nov. 12,19; Dec. 3,10,17,24,31 
1871: Jan. 14,21,28; Feb. 4,11,18,25; Mar. 4,25; A p r i l  1,8,15,22,29; 
May 6,20,27; June 3,10,17,24; J u l y  1,8,15,22,29; Aug. 5,12,26; 
Sept. 9,23; Oct. 7,14,21,28; Nov. 4,11,18,25; Dec. 2,9,23,30 
1872: Jan. 6,13,27; Feb. 3,10,24; Mar. 2,9,16,23,30 (dated Apr. 6),  
A p r i l  6,13,20,27; May 18; June 8,15,22,29; J u l y  6,13,20,27; 
Aug. 3,17,24,31; Sept. 7,14,28; Oct. 5,12; Nov. 9; Dec. 14,21 
1873: Jan. 4,18,25; Feb. 8,22; Mar. 1,8,15,29,22; A p r i l  5,12,19,26; 
May 3,10,24,31; June 7,14,21,28; J u l y  12,19 
Anniston Reel 6 (marked 15 on m i c r o f i l m )  
( bare ly  readabl e ) 
1873: J u l y  19,26; Aug. 2,9,16,30; Sept. 13,20,27; Oct. 4,11,18,25; 
Nov. 1,8,15,22,29; Dec. 20,27 
1868: Jan. 18; Feb. 1,8,15,22,29; Mar. 7,14,21,28; A p r i l  4,11,18,25; 
May 2,9,16,23,30; June 6,13,20,27; J u l y  4,18,25; Aug. 1,8,15,22,29; 
Sept. 5, 12,19,26; Oct. 2,10,17,24,31; Nov. 21,28; Dec. 5,12,19 
1869: Jan. 9,23,30; Feb. 6,13,20,27; Mar. 6,13,20,27; A p r i l  3,10,17,24; 
May 1,8,15,22,29; June 5,12,19,26; J u l y  3,10,17,24; Aug. 7,14,21, 
28; Sept. 4,11,18,25; Oct. 2,9,16,23,30; Nov. 6,13,20,27; Dec. 4, 
11,25 
1870: Mar. 5,12,19,26; A p r i l  2,9,23; May 7,14,21,28; June 4,18,25; 
J u l y  2,9,16,23,30; Aug. 6,13,27; Sept. 3,10,17,24; Oct. 1,8,22,29; 
Nov. 5,19,26; nec. 3,10,17,24,31 
1871: Jan. 7,14,21,28; Feb. 11,18,25; Mar. 4,11,18,25; A p r i l  1,8,15,22, 
29; May 6,13,20,27; June 3,10,17,24; J u l y  1,8,15,22,29; Aug. 5,12, 
19,26; Sept. 9,16,23,30; Oct. 7,14,21,28; Nov. 4,11,18,25; Dec. 2, 
16,23,30 
1872: Jan. 6,13,20,27; Feb. 3,10,17,24; Mar. 2,9,16,23; A p r i l  6,13,20,27; 
May 4,11,18,25; June 1,8,15,22,29; J u l y  6,13,20,27; Aug. 3,10,17, 
24,31; Sept. 7,14,21,28; Oct. 5,12,19,26; Nov. 2,9,16,23,30; Dec. 7, 
14,21 
1873: Jan. 4,11,18; Feb. 1,8,22; Mar. 1,8,15,22,29; A p r i l  5,12,19,26; 
May 3,10,24,31; June 7,14,21,28; J u l y  12,19,26; Aug. 9,16,23,30; 
Sept. 6,13,20,27; Oct. 4,11,18,25; Nov. 1,8,15,22,29; Dec. 6,13, 
20,27 
1874: Jan. 3,10,17,24,31; Feb. 7,14,21,28; Mar. 14,28; A p r i l  4,11,18,25; 
May 2,9,16 
14 
Anniston Reel 7 (marked #6 on microfilm) 
(hard t o  read) 
1874: May 16,23; June 6,20,27; J u l y  4,11,18,25; Aug. 8,15,22; Sept. 5, 
12,19,26; Oct. 3,17,24,31; Nov. 7,14,21,28; Dec. 5,12,19,26 
1875: Jan. 2,9,23; Feb. 6,20; Mar. 6; May 29; Aug. 28; Sept. 4; Oct. 2, 
23,30; Nov. 20 
1876: Jan. 1,8,15,22,29; Mar. 4,18; A p r i l  8,15,29; M a y  6,13,20; June 3, 
17,24; J u l y  8,15,22,29; Aug. 5; Sept. 2,9,23,30; Oct. 21,28; Nov. 4, 
11,18,25; Dec. 9,30 
1877: Jan. 6,20,27; Feb. 3,10,17; Mar. 10,17,31; A p r i l  21,28; May 19,26; 
June 2,9,16,23,30; J u l y  7,14,28; Aug. 4,11,18; Sept. 1,15,22; Oct. 6 
20,27; Nov. 10,17; Dec. 1,8,15,22 
1878: Jan. 12,26; Feb. 9,16; Mar. 2,9,30; A p r i l  20; May 18,25; June 15, 
22; J u l y  6,13,20,27; Aug. 10,24; Sept, 7,14,21; Oct. 5,12,19,26; 
Nov. 2,9,16,23,30; Dec. 7,14,21,28 
1876: Jan. 1,8,15,29; Feb. 5,12,19,26; Mar. 4,11,18; A p r i l  1,8,22,29; 
May 6,13,20,27; June 3,10,17; J u l y  1,8,15,22,29; Aug. 5,12,19,26; 
Sept. 2,9,16,23,30; Oct. 14,21,28; Nov. 4,11,18,25; Dec. 2,9,16, 
23,30 
1877: Jan. 6,13,20,27; Feb. 3,10,17,24; Mar. 3,10,17,24,31; A p r i l  7,14, 
21,28; May 5,12,19,26; June 2,9,16,23,30; J u l y  7,14,21,28; Aug. 4, 
11,18,25; Sept. 1,8,15,29; Oct. 6,13,20,27; Nov. 3,10,17,24; Dec. 1, 
8,15,22,29 
1876: Sept. 2 
1878: Nov. 16,23,30 
1879: Dec. 6,20 
1880: Jan. 3,17,24; Feb. 14; Mar. 20; A p r i l  10; Aug. 21; Sept. 4,25; 
Dec. 25 
1881: June 11; J u l y  2; Aug. 13,27; Nov. 19 
1882: Feb. 4 , l l ;  Jan. 28 
1883: Jan. 20; June 30; Aug. 18; Sept. 8,22; Oct. 13 
1884: Jan. 5,12; Flar. 8,15,29; A p r i l  5,12; May 24,3,10; Aug. 2,9; Sept. 6 
1885: Mar. 7,14,28; A p r i l  18; May 9; June 6,13,20; Aug. 1,22; Sept. 19, . 
26; Oct. 17 
1887: Jan; 8 (dated 1886 by mistake), Feb. 5 
1890: May 10; Oct. 25; Nov. 22 

1885: Jan. 3,10,17,31; Feb. 7,21; Mar. 7,14,28; A p r i l  4,11,18,25; May 2, 
9,16,23,30; June 6,13,20,27; J u l y  4,11,18,25; Aug. 1,8,15,22,29; 
Sept. 5,12,19,26; oct .  3,10,17,31; Dec. 5,12,19 
1886: Jan. 2,9,16,23,30; Feb. 6,13,20,27; Mar. 6,13,20,27; A p r i l  3; 
Aug. 14; A p r i l  17; Aug. 21,28; June 19,26; J u l y  3,10,31,17,24; 
Aug. 7; Sept. 4,11,18,25; Oct. 2,9,16,23; Nov. 6,13,20,27; 
Dec. 4,11,18 
1887: Jan. 8,15,22,29; Feb. 5,12,19,26; Mar. 5,12,19,26; A p r i l  2,9,16, 
23,30; May 7,14,21,28; June 4,11,18,25; J u l y  2,9,16,23,30; Aug. 6, 
13,20,27; Sept. 3,10,17,24; Oct. 1,8,15,22,29; Nov. 5,12,19,26; 
Dec. 3,10,17,24,31 
1888: Sept. 1,8,15 
1885: Jan. 3,10,17,24,31; Feb. 14,21,28; Mar. 7,14,21,28: A p r i l  4,11, 
18,25; May 2,9,16,23,30; June 6,13,20,27; J u l y  4,11,25; Aug. 1,15, 
22,29; Sept. 5,12,19,26; Oct. 3,10,17,24,31; Nov. 7,14,21,28; 
Dec. 5,12; Jan. 17; Mar. 7,14,28; A p r i l  4,11,18; May 2,9,30; 
June 6,13,20,27; J u l y  25; Aug. 1,22; Sept. 5,12,19,26; Oct. 3,10,17 
1887: Jan. 8 
1886: Feb. 13,20; Dec. 4 
1887: Jan. 29; Feb. 5 
1888: Sept. 1,8 
1889: Jan. 5,12; Feb. 9,16,23; Mar. 2,9,16,30; A p r i l  13 
Anniston Reel 10 
1889: A p r i l  13,20,27; May 4,11,18,25; June 1,8,22,29; J u l y  13,20,27; 
Aug. 3,10,17,24,31; Sept. 7,14,21,28; Oct. 5,12,19,26; Nov. 2,9, 
16,23,30; Dec. 7,14,20 
1890: Jan 4,11,18,25; Feb. 1; Mar. 1,8,15,22,29: May 10,31; June 14,21; 
J u l y  26; Aug. 9,16; Oct. 25; Nov. 22 
1891: Jan. 10,17,24 
1892: Jan. 23,30; Feb. 6,13,20,27: Mar. 5,19,26; A p r i l  2,9,16,23,30; 
May 7,28; June 4,11,18; J u l y  9,16,23,30; Aug. 6,13,20,27 
1893: Jan. 7,14,21,28; Feb. 4,11,18; Mar. 4,11,18,25; A p r i l  1,8,15,22,29; 
May 6,13,20,27; June 3,10,17,24; J u l y  1,8,15,22,29; Aug. 5,12,19,26; 
Sept. 2,9,16,30,23; Oct. 7,14,21; Nov, 11,18,25; Dee. 9,16,30 
1886: Jan. 9,16,23; Feb. 6,13,20,27; Mar. 6,13,20,27: A p r i l  10,17,24; 
May 1,8,15,22; June 5,12,19,26; J u l y  3,10,17,24; Ext ra  Ed i t ion- -  
J u l y  28,31; Au . 7,14,21,28; Sept. 4,11,18,25; Oct. 2,9,16,23,30; 3 Nov. 6,13,20,2 ; Dec. 4,11,18 
1887: Jan. 15,22,29; Feb. 5,12,26; Mar. 5,12,19,26; A p r i l  2,9,16,23,30; 
May 7,14,21,28; June 4,11,18,25; J u l y  2,9,16,23,30; Aug. 6,13,20, 
27; Sept. 3,10,17; Oct. 1,8,15,22,29; Nov, 5,12,19,26; Dec. 3,10, 
17,24 
1888: (Almost unreadable) Jan, 7,14,21,28; Feb. 4,11,18,25; Mar. 3,10,17, 
24,31; A p r i l  7,14,21,28; May 5,12,19,26; June 2,9,16,23,30; J u l y  7, 
14,21,28; Aug. 4,11,18,25; Sept. 1,8,15,22,29; Oct. 6,13,20,27; 
Nov. 3,10,17,24; Dec. 1,8,15,22,29 
1889: Jan. 5,12,19,26; Feb. 2,9,23; Mar. 2,9,16,23,30; A p r i l  6,13,20,27; 
May 4,11,18,25; June 1,8,15,22,29; J u l y  6,13,20,27; Aug. 3,10,17, 
24,31; Sept. 7,14,21,28 
Anniston Reel 11 
1889: Sept, 28; Oct. 5,12,19,26; Nov. 2,9,16,23,30; Dec. 7,14,21,28; 
Jan. 5,12,26; Feb. 2,9,16,23; Mar. 2,9,16,30; A p r i l  13,20,27; May 
4,11,18,25; June 1,8,22,29; J u l y  6,13,20,27; 'Aug. 3,7,10,24,31; 
Sept. 7,14,21,28; Oct. .5,12,19,26; Nov. 2,9,16,23,30; Dec. 7,14, 
21,28 
1890: Jan. 4,11,18,25 
1891: Jan. 31 
1890: Feb. 1,8,15,22; Mar. 1,8,15,22,29; A p r i l  5,12,26; May 3,10,17,24, 
31; June 7,14,21,28; J l ~ l y  5,26; Aug. 2,9,16,23,30; Sept. 6,13,20; 
Oct. 11,18,25; Nov. 1,8,15,22,29; Dec. 6 
1891: Jan. 10,17,24; Feb. 14 
1892: Jan. 23,30; Feb. 6,13,20,27; Mar. 5,12,19,26; A p r i l  2,9,16,23,30; 
May 7,14,28; June 4,11,18,25; J u l y  2,9,16,23,30; Aug. 6,13,20,27 ' 
1893: Jan. 7,14,21,28; Feb. 4,11,18,25; Mar. 4,11,18,25; A p r i l  1,8,15, 
22,29; May 6,13,20,27; June 3,10,17,24; J u l y  1,8,15, 22,29;Aug, 5, 
12,19,26; Sept. 2,9,16,23,30; Oct. 7,14,21,28; Nov. 4,11,18,25; 
Dec. 2,9,16,30 
1891: (Hard t o  read) Jan.3,10,17,24,31; Feb. 7,14,21,28; Mar. 7,14,21,28; 
A p r i l  4,11,18,25; May 2,9,16,30,23; J u l y  4; June 6,13,20,27; 
J u l y  11,18,25; Aug. 1,8,15,22,29; Sept. 5,12,26; Oct. 10,17,24,31; 
Nov. 7,14,21,28; Dec. 5,12,19,26 
f 1892: (P_iedmont h a u i r e r - - J a n .  16,23,30; Feb. 6,13,20,27; Mar. 5,12,19, 
i 26; A p r i l  2) Jan. 2,9,16,23,30; Feb. 6,13,20,27; Mar., 5,12,19,26; 
I A p r i l  9,16,23,30; Mqy 7,14,21,28; June 4,18; J u l y  9,16,23,30; 
1 Aug. 6,13,20,27; Sept. 3,10,17,24; Oct. 1,&,15,22,29; Nov. 5,12, 
i 19,26; nec. 10,17 
1893: Jan. 7,14,21,28; Feb. 4,11,18,25; Mar. 4,11,18,25; A p r i l  1,8,22 
I 
Annis ton  Reel 12 
1892: Aug. 13 
1893: Mar. 4; Aug. 5; Oct. 1-21 
1900: Nov. 22; Dec. 13 
1901: Mar. 23,30; A p r i l  6,13,20,27; May 4,18,25; June 1,8,22,29; 
J u l y  6,13,20,27; Aug. 3,10,17,31; Sept. 7,14,21,28; Oct. 5,12,19, 
26; Nov. 2,9,16,23,30; Dec. 7,14,21,28 
1902: Jan. 4,11,18,25; Feb. 1,8,15,22; Mar. 1,8,15,22,29; A p r i l  5,12,19, 
26; May 3,10,17,24,31; June 7,14,21,28; J u l y  5; Oct. 23; J u l y  12, 
19,26; Aug. 2,9,16 
Aug. 13 
Aug. 24 
Aug. 23,30; Sept. 6,13,20,27; Oct. 2,9,16,30; Nov. 6,13,20,27; 
Dec. 4,11,18,25 
Jan. 1,8,15,22,29; Feb. 5,19,26 
Mar. 10 
Mar. 12,26; A p r i l  2,9,16,23,30; Flay 14,21,28; June 4,11,18,25; 
J u l y  2,9,16,23,30; Aug. 6,13,20,27; Sept. 3,10,17,24; Oct. 1,8,15, 
29; Nov. 5,12,19,26; Dec. 3,10,17,24,31 
Jan. 7,14,21,28; Feb. 4,11,18,25; Mar. 3,17,24,31; A p r i l  7,14,21, 
28; May 5,12,27; June 3,10,17,24; J u l y  1,15,22; Aug. 5 
Jan. 19; Feb. 2,9,16; Mar. 2,9,23,30; A p r i l  6,13,20,27; May 4,11, 
18,25; June 1,8,22,29; J u l y  6,13,20; Aug. 3,1017,24,31; Sept. 7, 
14,21,28; Oct. 5,12,19,26; Nov. 2,9,16,23,30; Dec. 7,14,21,28 
Jan. 4,18,25; Feb. 1,8,15,22; Mar. 15; A p r i l  5,12,19; May 31; 
June 7,21; Aug. 9,23,30; Sept. 6,20; Oct. 11,25; Nov. 15,29; 
Dec. 6,13,20,27 
Jan. 3,10,17,24,31; Feb. 7,14,21,28; Mar. 6,20; A p r i l  3,10,17,24 
A p r i l  30 
May 1; June 5,26: Aug. 7,21,28; Sept. 4,11,18,25; Oct. 2; Nov. 20; 
Dec. 25 
Jan. 15,22; A p r i l  23; Feb. 19,26; Mar. 26; May 14,21,28; June 4, 
11,18,25; J u l y  2 
Anniston Reel 13 
1893: A p r i l  22,29; May 6,13,20,27; June 3,10,17,24; J u l y  1,8,15,22; , a  
Aug. 5,12,19,26; Sept. 2,9,16,23,30; Oct. 7,14,21,28; Nov. 4,11, 
18,25; Dec. 2,9,16,23,30 
1894: Jan. 6,13,20,27; Feb, 3,10,17,24; Mar. 3,10,17,24,31; A p r i l  7,14, 
21,28; May 5,12,19,26; June 2,9,16,23,30; J u l y  7,14,21,28; Aug. 4, 
11,18,25; Sept. 1,8,15,22,29; Oct. 6,13,20,27; Nov. 3,10,17,24; 
Dec. 1,8,15,22,29 
1895: Jan, 5,12,19,26; Feb. 2,9,16,23; Mar. 2,9,16,23,30; A p r i l  6,13,20, 
27; May 4,11,18,25; June 1,8,15,22,29; J u l y  6,13,20,27: Aug. 3,10, 
17,24,31; Sept. 7,14,21,28; Oct. 5,12,19,26; Nov. 2,9,16,23,30; 
Dec. 7,14,21,28 
1902: Jan. 4,11,18,25; Feb. 1,8,15,22; Mar. 1,8,15,22,29; A p r i l  5,12,19, 
26; May 3,10,17,24,31; June 7,14,21,28; J u l y  5,12,19; Aug. 2,9,16, 
23,30; Sept. 6,13,20,27; Oct. 2,9,16,23,30; Nov. 6,13,20,27; Dec. 4, 
11,18,25 
1903: Jan. 8,15,22,29; Feb. 5,12,19,26; Flar. 5,12,19,26; A p r i l  2,9,16, 
23,30; May 7,14,21,28; June 4,11,18,25; J u l y  2,9,16,23,30; Aug. 6, 
13,20; Sept. 3,10,17,24; Oct. 1,8,15,29; Nov. 5,12,19,26; Dec. 3, 
10,17,24,31 
Inventory 
O f  Jacksonville Republican 
Located i n  Cole Library 
Jacksonvi 11 e State University 
Jacksonvi 1 l e  Reel A 
1837: Jan. 28; Feb. 4,11,18,25; Mar, 4,11,16 (changed t o  ~ h u r s . ) ,  23,30; 
Apr. 6,13,20,27; May 4,11,18,25; June 1,8,15,22,29; Ju ly  6,13,20, 
IV. 2,9, 
JSU Library has replaced the microfilm 
reels that correspond with these reel !,19,26; 
labels. See dates on film boxes for holdings. 2,9,16, 
The old microfilm set is in the Alabama 
Gallery. Several reels are missing. 
1841: Feb. I U ,  Feb. 3,17,24; Mar. 3,10,17,24,31; Apr. 7,14; Jan. 2 0 ~  
Dec. 29 
1842: Apr. 13,20; May 11,18; June 1,8; J u l y  13,27; Aug. .33,10,17,24,31; 
Sept. 14,28; Oct. 5,12,19,26; Nov. 9,16,23,30; Dec. 7,14; Jan. 26; 
Feb. 2 
1843: June 14,21; July'12,19; Aug. 2 
Jacksonville Reel 0 
1843: Aug. 2,19,16,23; Sept. 6,13,20,27; Oct. 4,11,25; Nov. 8,15,22,29; 
Dec. 6,13,20 
1844: Jan. 3,10,17,24; Feb. 7,14,21; Jan. 31; Mar. 6,13,20,27; Apr. 3, 
10,17,24; May 1,8,15,22,29; June 5,12,26; J u l y  17; Oct. 23; Nov. 6 
1845: Feb. 6,12 (changed from Tues. t o  Wed.), Nov. 19 
1846: Feb. 18,25; Mar. 4,11,18,25; Apr. 8,15,22,29; May 6,20; Aug. 19; 
Sept. 9,16; Oct. 28; Nov. 25; 
1847: Dec. 7 
1848: Apr. 18; Oct. 10 
1849: Feb. 13,20; Mar. 6; Apr. 3,17; May 8,15; June 12,19; Aug. 7,21,28; 
Sept. 4 , l l ;  Oct. 2,23; Nov. 13,27; Dec. 6 
1850: Aug. 27; Sept. 17,24; Oct. 22; Dec. 17,24; J u l y  16,23; June 11 
1851: Jan. 6,21,28; Feb. 4,11,18,25; Mar. 4,11,18,25; Apr. 8,15,22; 
May 20,6; June 24; J u l y  1,8,29; Aug. 5,12,19,26; Sept. 2,9; 
Oct. 14,21,28; Nov. 11,25; Dec. 2,9,16,23 
Jacksonville Reel C (missing) 
Jacksonville Reel P 
1858: Aug. 5,12,19; Sept. 9,16,23,30; Oct. 14,21,28; Nov. 4,11,25; 
Dec. 9,16,23,30 . , 
1859; dan. 6,29 27; Feh. 3,24,10; Mar. 10,17,24,313 Apr. 7 (partial); 
Mqr. 31; hPr, ]4,21,28; May 5,12,19,26; Jyne 2,9,16,23,30; 
Ju l y  7,14,21,28; Aug. 4,11, 18,25; Sept, 1,8,15,8i?,?9; O c t .  13, 
20,27; Nov. 3,10,17,24; Dec. 1,8,15 
Jqcksonv i l l e  Reel E 
1457: Nav. 11,18,25; Dec. 3,10,17 
1858: Feb. 11,18; May 13,20; June 3,10,17,24; J u l y  1,8,15; Oct. 14,21,28; 
Nov. 4,25; Dec. 2,23; Nov. 18 
1859: Feb. 17; Mar. '31; May 19; Aug. 11,18; Deci 2Z 
1860: 3an. 5,12 19,26 (fragments); Feb. 9,23; Mar. 1. May 3,10,17,24,31; 
June 14~28; J u l y  5; A49. 9,16,23; Sept. 6,13,23, S ta tes  !,ightst 
Democrat: vol 1 No 6, Sept. 26, No. 13 Nov. 14; J ' ~ M :  
N o v . 8 ; ~ .  20 
1861: Oct. 17,24,31; Nov. 7 
1862: June 19 
1863: Jqn. 1,8; Feb. 5,19 26; Mar. 5,12,19; Ma 2,9,16,23; June 6,13,20; 
Ju l y  11.18; Aug. 8,15; Oct. 24,31; Nov. K 4; Dec. 5,19,26 
1864: Jan. 2,9,30,23; Feb. 6,13,20; Mar. 12,26; Apr. 2,9,16; May 7,14,21; 
June 4; J u l y  9,23,30; Aug. 6,20,27; Sept. 1,8,15,22,29; Oct. 20; 
Nov. 17; Dec. 8,15,29 
1865: Jan. 19,26; Mar. 16; Aug. 12; Dec. 16 
1866: Mar. 3. Apr. 28; May 5,12,26; June 9,3Q; Aug. 4 25; Sspt. 1; 
Jan. 2 j ;  Sept. 8,15,29; Oct. 13,20,27; Nov. 3, l f  ,24; Dec. %,15,22, 
29; Feb. 17 
1867: Jan. 5,12,19,26; Feb. 2,9,23; Mar. 2,16,23; Apr. 6,13,27; May 11, 
18,25; June 1,15,22; J u l y  6,13,20,27; Aug, .10,17,24,31; Sept. 7, 
1 4 2 1 , 8 ;  Oct, 5,12,19;. Nov. 2,9,16,23,*30; Pec. 7,14; Ala. sbp 
Dec. 17, J ' v i l l e  Rep.. Dee. 21 - 
Jacksonville Reel F 
1860: Jan. 5,12,19,26; Feb. 2,9,16; Mar. 1,22,15; Apr. 5; Mar. 29; 
Apr. 12, 19,26; May 3,10,17,24,31; June 14,7,21,28; J u l y  12,19,26; 
Aug. 2,9,16, 23,30; Sept. 6,13,20,27; Oct. 4,18,25; Nov. 1,8,15,22; 
Dec. 13,20 
1861: Jan. 3,10,17,24,31; Feb. 7,14,21; Mar. 7,28; Apr. 4,11,18,25; 
May 2,16, 23,30; June 6,13,20,27; J u l y  4,11,18,25; Aug. 1,8; 
Sept. 12,26; Oct. 10,17,24; Nov. 7,14,21,28; Dec. 5,12,19,26 
J u l y  11,18; Aug. 15 
Feb. 13; May 21 
May 26 
Jan. 19; Feb. 2,9; Apr. 6 
June 6; Sept. 12; Oct. 31; Nov. 21 
Jan. 2; Sept. 18,25; Oct. 2,15(16),23,30; Nov. 13,20,27 
Feb. 12; Sept. 17,24 
Feb. 4,18,25; Apr. 8,22; May 6,13; June 3,10; Apr. 15,22,29; 
May 20,27; June 3,10,17,24; J u l y  8,29; Aug. 5; Oct. 21,28; 
Nov. 4,11; Dec. 23 
Jan. 13; Mar. 2,9,16; J u l y  20; Oct. 5 
June 14,28; Aug. 9,16; Nov. 15,29 
Jan. 3,10,24; May 9; June 20; J u l y  18,25; Nov. 7; Oct. 24 
Feb. 6; Sept. 4 ( f r o n t  page on l y ) ,  Aug. 28 ( f ragments)  
Sept. 2,30,(parts); Nov. 4; Dec. 9 ( f r o n t  page o n l y )  
1877: June 2; Dec. 1 
1878: Sept. 14; Nov. 16,23,30; Dec. 7,28 
1879: Jan. 18; Apr. 5; June 21; Aug. 23; Sept. 20; Oct. 11; Dec. 6 ( a f t e r  
Feb. 28, 1880); Dec. 20 
1880: Feb. 28; Jan. 3,17,24; Feb. 7,14,21; Mar. 20; Apr. 10,24; Aug. 21; 
Sept. 4,11,25; Nov. 20; Dec. 25 
1881: Feb. 19; May 14; June 11; J u l y  2,16; Aug. 13,27; Nov. 19; Dec. 3,10 
1882: Jan. 28; Feb. 4,11,18; Oct. 14; Dec. 23 
1883: Jan. 6,20,27 
Jacksonvi 1 l e  Reel F (con 't) 
1884: Feb. 2; 1883: Feb. 17,24; Mar. 3,10,17,24,31; Apr. 7,14,21,28 
1883: May 5,12,26; June 2,16,30; Ju ly  7,14,21,28; Aug. 4,18,25; 
Sept. 8,15,22,29; Oct. 13,20; Nov. 10,17,24; Dec. 1,8,15,22 
1884: Jan. 5,12,19,26; Feb. 2,9,16,23; Mar. 1,8,15,29; Apr. 5,12,19,26; 
Hay 3,10,17,24,31; June 7,14,21,28; Ju l y  5,12,19; Aug. 9,16 
Jacksonvi l le Reel G 
1869: Oct. 30; Nov. 6,13,20,27; Dec. 4,11,18,25 
1870: Jan. 15,22; Feb. 12,19; Mar. 5,12,26; Apr. 2,9; May 7,21,28; 
June 11,25; Ju l y  2,9,16,30; Aug. 6,13,27; Sept. 10,17,24; Oct. 1, 
8,15,22; Nov. 12, 19; Dec. 3,10,17,24,31 
1871: Jan. 14,21; Feb. 4,11,18,25; Mar. 4,25; Apr. 1,8,15,22,29; May 6, 
20,27; June 3,10,17,24; Ju l y  1,8,15,22,29; Aug. 5,12,26; Sept. 9, 
23; Oct. 7,14,21,28; Nov. 4,11,18,25; Dec. 2,9,23,30 
1872: Jan. 6,13,27; Feb. 3,10,24; Mar. 2,9,16,23,30; Apr. 6,13,20,27; 
May 18; June 8,15,22,29; Ju ly  6,13,20,27; Aug. 3,17,24,31; Sept. 7, 
14,21,28; Oct. 5,12; Nov. 9; Dec. 7,14,21 
1873: Jan. 4,18; Feb. 8,22; Mar. 1,8,15,29; Apr. 5,12,19,26; May 3,10, 
24,31; June 7,14,21,28; Ju ly  12,19,26; Aug. 2,9,16,30; Sept. 13, 
20,27; Oct. 4,18,25; Nov. 1,8,15,22,29; Dec. 20,27 
1868: Jan. 18; Feb. 1,8,15,22,29; Mar. 7,14,21,28; Apr. 4,11,18,25; 
Flay 2,9, 16,23,30; June 6,13,20,27; Ju l y  4,18,25; Aug. 1,8,15,22, 
29; Sept. 5,12, 19,26; Oct. 2, (should be 3rd); Oct. 10,17,24,31; 
Nov. 21,28; Dec. 5, 12,19 
1869: Jan. 9,23,30; Feb. 6,13,20,27; Mar. 6,13,20,27; Apr. 3,10,17,24; 
May 1,8,15,22,29; June 5,12,19,26; Ju l y  3,10,24; Aug. 7,14,21,28; 
Sept. 4,11,18,25; Oct. 2,9,16,23,30; Nov. 6,13,20,27; Dec. 4,11,25 
1870: Mar. 5,12,19,26; Apr. 2,9,23; May 7,14,21,28; June 4,18,25; Ju l y  2, 
9, 16,23,30; Aug. 6,13,27; Sept. 3,10,17 
Jacksonvi 1 l e  Reel H (missing) 
Jacksonvi 1 1 e Reel I 
1878: Nov. 16,23,30 
1879: Dec. 6,20 
Jacksonv i l  l e  Reel I (con' t) 
1880: Jan. 3,17,24; Feb. 14; Mar. 20; Apr. 10; Aug. 21; Sept. 4,25; 
Dec. 25 
1881: June 11; J u l y  2; Aug. 13,27; Nov. 19 
1882: Feb. 4,11; Jan. 28 
1883: Jan. 20; June 30; Aug. 18; Sept. 8,22; Oct. 13 
1884: Jan. 5,12; Mar. 8,15,29; Apr. 5,12; May 24,3,10; Aug. 2,9; Sept. 6 
1885: Mar. 7,14,28; Apr. 18; May 9; June 6,13,20; Aug. 1,22; Sept. 19,26; 
Oct. 17 
1887: Jan. 8 (dated mis taken ly  1886); Feb. 5 
1890: May 10; Oct. 25; Nov. 22 
1891: Jan. 10,17,24 
1892: Aug. 13 . . 
1893: Mar. 4; Aug. 5; Oct. 14,21 
1900: Nov. 22; Dec. 13 
1901: Mar. 23,30; Apr. 6,13,20,27; May 4,18,25; June 1,8,22,29; J u l y  6, 
13,20,27; Aug. 3,10,17,31; Sept. 7,14,21,28; Oct. 5,12,19,26; 
Nov. 2,9,16,23,30; Dec. 7,14,21,28 
1892: Aug. 13 
1901: Aug. 24 
1902: Aug. 23,30; Sept. 6,13,20,27; Oct. 2,9,16,30; Nov. 6,13,20,27; 
Dec. 4,11,18,25 
1903: Jan. 1,8,15,22,29; Feb. 5,12,19,26 
1904: Mar. 10 
1903: Mar. 12,26; Apr. 2,9,16,23,30; May 14,21,28; June 4,11,18,25; 
J u l y  2,9,16,23,30; Aug. 6,13,20,27; Sept. 3,10,17,24; Oct. 1,8,15, 
29; Nov. 5,12,19,26; Dec. 3,10,17,24,31 
1904: Jan. 7,14,21,28; Feb. 4,11,18,25; Mar. 3,17,24,31; Apr. 7,14,21,28; 
May 5,12,27; June 3,10,17,24; J u l y  1,15,22; Aug. 5 
1878: Jan. 19; Feb. 2,9,16; Mar. 2,9,23,30; Apr. 6,13,27; May 4,11,18,25; 
June 1,8,22; J u l y  6,13,20; Aug. 3,10,17,24,31; Sept. 7 
Jacksohvi 11 c Reel J 
1880: Skpt. 18,253 Oct. 2,4,23,30; Nov. 6,13,26,27; Dkc; 4,11,18,25 
1881: Jan. 1,8,15,22,29; Feb. 5,12,19,26; Mar. 5,12,19,26; Apr. 2,9,16, 
23,30; Mqy 7,14,21,28; June 4,11,18,26; J u l y  2,9,16,23,30; Aug. 6, 
13,20,27; Sept. 3,10,17,24; Oct. 1,8,15,22,29; Nov. 5,12,19,26; . 
Dec. 3,10 
1882: Jan. 7,14,21,28; Feb. 4,11,18,25; Mdr. 4,11,1b,i?9; Apr. 1,8,15,22, 
29; May 6,13,20,27; June 3,10,17,24; J u l y  1,8,15,22,29; Aug. 5,19, 
26; Sept. 2,9,16,23,30; Oct. 7,14,21,28; Nov. 4,11,18,25; Dec. !?, 
9,16,23 
1884: Jan. 5,12,19,26; Feb. 2,9,16,23; Mar. 1,8,15,22,29; Apr. 5,12,19, 
26; May 3,10,17,24,31; June 7,14,21,28* J u l y  5,12,19,26; Aug, 2,9, 
16,23,30; Sept. 6,13,20,27; Oct. 4,11,18,25; Uov. 1,8,15,22,29; 
Dec. 6,20,27 
1885: Jan. 3,10,17,31; Feb. 7,21; Mar. 7,14,28; Apr. 4,11,18,25; May 2, 
9,16, 23,30; June 6,13,20,27; J u l y  4,11,18,25; Aug. 1,8,15,22,29; 
Sept. 5,12, 19,26; Oct. 3,10,17,31; Dec. 5,12,19 
1886: Jan. 2,9,16,23,30; Feb. 6,13,20,27; Mar. 6,13,20,27; Apr. 3; 
Aug. 14,17; Aug. 21,28; June 19,26; J u l y  3,10,31,17,24; Aug. 7; 
Sept. 4,11,18,25; Oct. 2,9,16,23; Nov. 6,13,20,27; Dec. 4,11,18 
1887: Jan. fi,15,22,29; Feb. 5,12,19,26; Mar. 5,12,19,26; Apr. 2,9,16, 
23,303 May 7,14,21,28; June 4,11,18,25 
Jhcksonv i l l e  Reel K 
1871: Nov. 11 
1884: Aug. 16,23,30; Sept. 6,20,27; Oct. 4,11,18,25; Nov.' 1,8,15,22,29; 
Dec. 6,20 
1862: Jan. 2,16,30; Feb. 6,13,20,27; Mar. 6,13,20,27; ApP. 3,10,17,24; 
May 1,8,15,22,29; June 5,12,19,26; J u l y  3,17,24,31; Aug, 7,14,21, 
28; Sept. 18,25; Oct. 2,9,16,23,30; Nov. 6,13,20,27; D6c. 4,25 
1863: Jan. 1,8,15,22,29; Feb. 5,12,19,26; Mar. 5,12,26; Apr. 2,9,16,23; 
May 9,16,30; June 6,13,20,27; J u l y  4,11,18; Aug, 8,15,22,24; 
Sept. 12, 19,26; Oct. 17,31; Nov. 14,21 
1866: Jan. 27; Feb. 10,17,24; Mar. 3,10,17,24,31; Apr. 7,14,21,28; 
May 5,19, 26; June 2,9,16,23,30; J u l y  7,14,21; Aug. 4,11,18,25; 
Sept 1,8,22,29; Oct. 6,13,27; Nov. 10,17,24; Dec. 1,8,15,22,29 
1867: Jan. 5,12,19;26; Feb. 2,9,16,23; Mar. 2,9,16,23,30; Apr. 6,13,20; 
May 4,11,18,25; June 1,8,15,22,29; J u l y  6,13,20,27; Aug. 3,10,17, 
24,31; Sept, 7,21,28; Oct. 5,12,19,26; Nov. 2 
J a c k s o n v i l l e  Reel K ( c o n ' t )  
1868: Jan. 4,11,18,25; Feb. 15,22,29; Mar. 7,14,28; Apr. 25; May 2,16, 
23,30; June 6,13,20,27; J u l y  11,18,25; Aug. 15,29; Sept. 5,12,26; 
Oct. 10,17, 24,31; Nov. 21; Dec. 26; 5,12,19 
1869: Jan. 9; Mar. 6,13; June 12,19,26; J u l y  3,lO; Sept. 4,11,18,25; 
Oct. 2, 16,23 
J a c k s o n v i l l e  Reel L 
1878: Sept. 7,14,21,28; Oct. 5,12,19,26; Nov. 2,9,16,23,30; Dec. 7,14, 
21,28 
1879: Jan. 4,18,25; Feb. 1,8,15,22; Mar. 15; Apr. 5,12,19; May 31; 
. . 
June 7,21; Aug. 9,23930; sept.  6,20; 0ct: 11~25;-NOV. 15,29; 
Dec. 6,13,20,27 
1880: Jan. 3,10,17,24,31; Feb. 7,14,21,28(?); Mar. 6,20; Apr. 3,10,17,24 
1881: Apr. 30 
1880: May 1; June 5,26; Aug. 7,21,28; Sept. 4,11,18,25; Oct. 2; Nov. 20; 
Dec. 25 
1881: Jan. 15,22; Apr. 23; Feb. 19,26; Mar. 26; Mqy 14,21,28; June 4,11, 
18,25; J u l y  2,16; Aug. 13,27; Sept. 10; Oct. 1,8,22; Nov. 5,12,19; 
26; Dec. 17, 10,3 
1882: Jan. 7,14,21,28; Feb. 4,11,18,25; Mar. 4,11,18,25; Apr. 1,8,15,22; 
May 13,20,27; June 3,10,17,24; J u l y  1,8,15,22,29; Aug. 5,19,26; 
Sept. 2,9,16,23,30; Oct. 7,14,21,28; Nov. 4,11,18,25; Dec. 2,9,16, 
2 3 
1883: Jan. 6,20,27; Feb. 3,17,24; Mar. 3,10,17,24,31; Apr. 7,14,21,28; 
May 5,12,19,26; June 2,9,16,30;July 7,14,21,28; Aug. 4,11,18,25; 
Sept. 1,8,15,22,29; Oct. 13,29,27; Nov. 3,10,17,24; Dec. 1,8,15, 
22,29 
1879: Jan. 4,18; Feb. 1,8,15,22; Mar. 1,8,15,22,29; Apr. 12,19,26; 
May 3,10, 17,24,31; June 7,14,21,28; J u l y  5,12,19,26; Aug. 2,9,16, 
23,30; Sept. 6,13,20,27; Oct. 11,18,25; Nov. 1,8,15,22,29; Dec. 6, 
13,20,27 
1880: Jan. 31; Feb. 7,14; Mar. 6,20,27; Apr. 3,10,17,24; May 1,8,22,29; 
June 5,19,26; J u l y  3,10,17,24,31; Aug. 7,14,21,28; Sept. 4,11,18, 
25; Oct. 2,9,23,30; Nov. 6,13,20,27; Dec. 4,11,18,25 
1881: Jan. 1,8,15,22,29; Feb. 5,12,19,26; Mar. 5,12,19,26; Apr. 2,9,16, 
23,30; May 7 
J a c k s ~ n v i  1 le Reel H 
1881: May 7,14,21,28; June 4,11,18,25; J u l y  2,9,16,23,30; Aug. 6,13,20, 
27; Sept. 3,10,17,24; Oct. 1,8,15,22,29; Noy. 5,12,19,26; Dec. 3,40 
1882: Jan. 7,14,21,28; Feb. 4,11,18,25; Mar. 4,11,18,26; Apr, 1,8,15,22, 
29; May 6,13,20,27; June 3,10,17,24; J u l y  1,8,16 22,29; Aug. 5,19, 
26; Sept. P,9,16,23,30; Oct. 7,14,21,28; Nov. 4,11,18,25; Dec. 2, 
9,16,23 
1883: Jan. 6,20,27; Feb. 3,10,17,24; Mar. 3,10,17,24,31; Apr. 7,14,21,28; 
May 5,12,19,26. Cross P l a i n s  Post, June 1; June 2,9, Cross P I  i n s  
Post, June 8; J u n m 2 m J v ,  14,21,28; Aug. 4,1-2+ 
Sept. 1,8,15, 22,29; Oct. 6,13,20,27; Nov. 3,17; Dec. 1,15,22,29. 
Anniston Hot B l a s t ,  Aug. 18,25; Sept. 22; Oct. 6,20,27; Nov. 3,10, 
=erl';T5;-22,1883. Oxanna Tr ibune: Sept. 26; Oct. 10,17, 
24,31; Dec. 12,19, 1883; 1 8 8 4 : a 2 . r o s s  P l a i n s  Post: 
Sept. 28, Oct. 12,26; Nov. 2,23,30; Dec. 2 1 , 8 ~ x ~ ~ e w s :  
Aug. 30; Sept. 20; Oct. 11,18; Nov. 1,8,15,22,29; ~e-9-83. 
J ' v i l l e  Re 1879: Jan. 4,11,18; Feb. 1,15,22; Mar. 1,8,15,22,29; 
-,$26; M ay 3,10,17,24,31; June 7,14,21,28; J u l y  5,12,19,26; 
Aug. 2,9,16,23,30; Sept. 6,13,20,27; Oct. 11,18,25; Nov. 1,8, 15, 
22,29; Dec. 6,13,20,27 
1880: Jan. 31; Feb. 7,14; Mar. 6,20,27; Apr. 3,10,17,24; May 1,8,22,29; 
June 19,26; J u l y  3,17,24,31; Aug. 7,14,21,28; Sept. 4,11,18 
Jacksonyille Reel N 
1887: June 25; J u l y  2,9,16,23,30; Aug. 6,113,20,27; Sept. 3,10,17,24; 
Oct. 1,8,15,22,29; Nov. 5,12,19,26; Dec. 3,10,17,24,31 
1888: Sept. 1,8,15 
1885: Jan. 3,10,17,24,31; Feb. 14,21,28; Mar. 7,14,21,28; Apr. 4,11,18, 
25; May 2,9,16,23,30; June 6,13,20,27; J u l y  4,11,25; Aug. 1,15,22, 
29; Sept. 5,12,19,26; Oct. 3,10,17,24,31; Wov. 7,14,21,28; Dec. 5, 
12 
1886: Jan. 9,16,23; Feb. 6,13,20,27; Mar. 6,13,20,27; A p r i l  10,17,24; 
May 1,8,15,22; June 5, 12,19,26; J u l y  3,10,17,24; Spec ia l  Ed i t i on ,  
J u l y  28,31; Aug. 7,14,21,28; Sept. 4,11,18,25; Oct. 2,9,16,23,30; 
Nov. 6,13,20,27; Dec. 4,11,18 
1887: Jan. 15,22,29; Feb. 5,12,26; Mar. 5,12,19,26; A p r i l  2,9,16,23,30; 
May 7,14,21,28; June 4,11,18,25; J u l y  2,9,16,23,30; Aug. 6,13,20, 
27; Sept. 3,10,17; Oct. 1,8,15,22,29; Noy. 5,12,19,26; Dec. 3,10, 
17,24 
1885: Jan. 17; Mar. 7,14,28; A p r i l  4,11,18; Mqy 2,9,30; June 6,13,20,27; 
J u l y  25; Aug. 1,22; Sept. 5,12,19,26; Oct. 3,10,17 
1887: Jan. 8 (dated 1886 by mistake)  
1 
Jacksonvi l  l e  Reel N (con 't) 
1886: Feb. 13,20; Dec. 4 
1887: Jan. 29; Feb. 5 
1888: Sept. 1,8 
1889: Jan. 5,12; Feb. 9,16,23; Mar. 2,9,16,30; A p r i l  13,20,27; Mqy 4,11, 
18,25; June 1,8,22,29; J u l y  13,20,27; Aug. 3,10,17,24,31; Sept. 7, 
14,21,28; Oct. 5,12,19,26; Nov. 2,9,16,23,30; Dec. 7,14,21 
1890: Jan. 4,11,18,25; Feb. 1; Mar. 1,8,15,22,29; Mqy 10,31; June 14,21; 
J u l y  26; Aug. 9,16; Oct. 25; Nov. 22 
1891: Jan. 10,17,24 
1892: Jan. 23,30; Feb. 6,13,20,27; Mar. 5,19,26; A p r i l  2,16,23,30; 
May 7,28; June 4,11 
Jacksonv i l l e  Reel 0 
1892: June 11,18; J u l y  9,16,23,30; Aug. 6,13,20,27; 
1893: Jan. 7,14,21,28; Feb. 4,11,18; Mar. 4,11,18,25; Apr. 1,8,15,22,29; 
May 6,13,20,27; June 3,10,17,24; J u l y  1,8,15,22,29; Aug. 5,12,19, 
26; Sept. 2,9,16,30,23; Oct. 7,14,21; Nov. 11,18,25; Dec. 9,16,30 
1894: Jan. 6,13,20,27; Feb. 3,10,17,24; Mar. 3,10,17,24,31; Apr. 7,14, 
21,28; Mqy 5,12,19,26; June 2,9,16,23,30; J u l y  7,14,21,28; Aug. 4, 
11,18,25; Sept. 1,8,15,22,29; Oct. 6,13,20,27; Nov. 3,10,17,24; 
Dec. 1,8,15,22,29 
1903: Jan..8,15,22,29; Feb. 5,12,19,26; Mar. 5,12,19,26; Apr. 2,9,16,23, 
30; May 7,14,21,28; June 4,11,18,25; J u l y  2,9,16,23,30; Aug. 6,13, 
20; Sept. 3,10,17,24; Oct. 1,18,15,29; Nov. 5,12,19,26; Dec. 3,10, 
17,24,31 
Jacksonv i l l e  Reel P 
1902: Jan. 4,11,18,25; Feb. 1,8,15,22; Mar. 1,8,15,22,29; Apr. 5,12,19, 
26; May 3,10,17,24,31; June 7,14,21,28; J u l y  5,12,19; Aug. 2,9,16, 
23,30; Sept. 6,13,20,27; Oct. 2,9,16,23,30; Nov. 6,13,20,27; Dec. 4, 
11,18,25 
1895: Jan. 5,12,19,26; Feb. 2,9,16,23; Mar. 2,9,16,23,30; Apr. 6,13,20, 
27; May 4,11,18,25; June 1,8,15,22 ( f r o n t  page ni lsslng), 29; 
J u l y  6,13,20, 27; Aug. 3,10,17,24,31; Sept. 7,14,21,28; Oct. 5,12, 
19,26; Nov. 2,9,16, 23,30; Dec. 7,14; Dec. 21 (publ ished i n  
Annlston), Dec. 28 
Jacksonville Reel Q 
1840: J u l y  1; Aug, 12; Sep t ,  9; Oct. 7 
1841: Sept.  1; Oct. 27; Dec. 1,8 
1842: June 15 
1843: Nov. 1 
1844: Sept ,  11 
1852: Jan.  22; Feb. 7; J u l y  20 
1854: Dec. 12 
1864: April 23; Oct. 27 
1865: Feb. 9; Oct. 7 
1866: Jan .  20 
